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Promosi merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan pemasaran yang 
memuat pemberitaan, membujuk, dan mempengaruhi segala sesuatu mengenai 
barang maupun jasa yang dihasilkan untuk konsumen, segala kegiatan itu 
bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan. Namun sangat disayangkan di 
Indonesia sendiri masih banyak pelaku usaha yang dinilai masih minim dalam 
pemahaman promosi, bahkan menurut hasil penelitian yang di kutip dari 
https://bisnisukm.com, 83% masalah yang dihadapi para pelaku usaha rata-rata 
karena mereka belum memiliki strategi pemasaran yang efektif. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi promosi pada pempek 
holly dan berapa besar kontribusinya terhadap peningkatan volume penjualan. 
Analisis data yang dilakukan yaitu analisis deskriptif, digunakan untuk 
menggambarkan kegiatan promosi yang dilakukan perusahaan dan teknis analisis 
kuantitatif dengan menggunakan koefisien korelasi dan determinan. Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan Usaha pempek holly dalam menerapkan 
strategi promosi yaitu dengan mengkombinasikan beberapa bentuk promosi 
seperti personal selling, sales promotion, dan pemasaran langsung. Kemudian 
melalui analisis yang telah dilakukan menggunakan rumus koefisien korelasi dan 
determinan diketahui adanya hubungan yang kuat dan positif antara biaya promosi 
yang telah dikeluarkan pada peningkatan volume penjualan dan telah memberi 
kontribusi sebesar 98,01% dan 1,99% berasal dari faktor lain. 
 

















Promotion is one part of a series of marketing activities that contains the 
Annunciation, persuade, and affects everything about the goods or services 
produced for consumers, all activities that aim to increase sales volume. 
Unfortunately in Indonesia itself is still a lot of businessmen which rated still 
minimal in understanding promotion, even according to the results of a study on 
the quotation from https://bisnisukm.com, 83% of the issues facing the average 
businessmen because they do not yet have an effective marketing strategy.The 
purpose of this research is to know how the implementation of promotional 
strategies on pempek holly and how big its contribution to the increase in sales 
volume. The analysis of the data done i.e. descriptive analysis, used to describe 
the promotional activities conducted quantitative analysis and technical company 
by using the coefficient of correlation and determinants. Based on the results of 
the study can be summed up Efforts in applying the holly pempek promotional 
strategy is to combine some form of promotion like personal selling, sales 
promotion,and direct marketing. Then through the analysis that has been done 
using the formula of coefficient of correlation and the known determinants of the 
existence of a strong and positive relationship between the cost of promotions that 
have been issued on increasing sales volume and have contributed 98.01% and 
amounted to 1.99% comes from other factors. 
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